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Disertační práce je zaměřena na oblast racionalizace nákladů na malé elektrické stroje. 
Obecně je důležité pro každé podnikání, aby podnik tvořil hodnotu, tedy zisk. Je možné vidět 
úspěšnost podniku nejenom ve tvorbě zisku, ale také ve zvyšování tržní hodnoty podniku, 
stálém konkurenčním postavení nebo další pohledech. Avšak pro každé hledisko je nutné 
zachovat životaschopnost výrobního procesu, který by měl generovat ziskové položky. Proto 
je tato práce zaměřena na racionalizaci nákladů na výrobu malých elektrických strojů, která 
by vedla ke snížení nákladů, zvýšení zisku a tím k podpoře optimistického budoucího vývoje. 
  Racionalizaci je možné provádět ve dvou možných úrovních – technické a 
ekonomické. Proto je práce rozčleněna do dvou rovin, technické, kde jsou popsány výrobní 
procesy malých elektrických strojů, možnosti nalezení úspory a změny ve výrobním procesu 
vedoucí ke snížení nákladů. A ekonomické, kde je hledána vhodná kalkulace, která by 
efektivně řídila nastavení cílové ceny a vygenerování zisku tržbami. Je zde také věnována 
pozornost i jednotlivým ekonomickým pojmům, které jsou důležité z hlediska celkového 
hospodaření. Je zde nastíněna problematika vzniku a identifikace nákladů, jejich roztřídění, 
dále specifikace a tvorba výrobní kalkulace. Protože možností, jak sestavit „optimální“ 
kalkulaci na výrobu malých elektrických strojů je nespočet, velká pozornost je věnována 
oblasti možných kalkulačních metod a kalkulačních vzorců. 
Možnou racionalizaci nákladů na výrobu malých elektrických strojů je také nutné 
ověřit na funkčním modelu. Ten je sestaven z jednotlivých částí vedoucích k propojení 
kalkulací na výrobu malých elektrických strojů s celkovým hospodařením podniku. Toto 
propojení je velmi důležití při jakémkoliv řízení podniku, ať se již jedná o taktické řízení, kdy 
je nutné v daném okamžiku provést změny s požadovaným výstupem nebo strategické, které 
je sledováno v horizontu několika let.  
1.1 Cíle práce 
Proto, aby práce byla konstruktivně a strukturovaně členěna, bylo nutné si stanovit 
několik cílů vedoucí k požadovanému závěru v rámci tématu práce: 
– prozkoumání možnosti, jak snížit náklady na malé elektrické stroje  
– přezkoumat stávající stav tvorby kalkulace a stanovit optimální výrobní 
kalkulaci 
– veškerá opatření či změny ve výrobní kalkulaci vedoucí k racionalizaci 
nákladů dále implementovat do celkového hospodaření podniku  
1.2 Hypotézy práce 
V rámci zpracování disertační práce jsem si na začátku stanovila několik hypotéz, 
které po vypracování práce budu v závěru zamítat či přijímat. Tyto hypotézy jsou následující:  
Zda stávající tvorba kalkulace malých elektrických strojů je vhodná? 
Zda má vliv racionalizace nákladů (technické i ekonomické opatření) na hospodaření 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
2.1 Technické hledisko 
Pojmem elektrický stroj rozumíme zařízení, které na principu elektromagnetické 
indukce umožňuje změnu jedné formy energie na jinou, přičemž aspoň jedna z nich je 
elektrická. Například transformátor mění určité vlastnosti elektrické energie (výška napětí, 
proud) na jiné.  
Základní charakteristikou každého elektrického stroje podle této definice je, že 
obsahuje tři prvky, a to: primární elektrický okruh, magnetický obvod a sekundární elektrický 
okruh, přičemž elektrické okruhy jsou vzájemně vázané prostřednictvím magnetického pole.  
 
2.1.1 Základní materiál pro výrobu malých elektrických strojů 
Jestliže neuvažujeme čistě mechanické části (hřídel, ložiska), tak se v elektrických 
strojích používají: 




Z teoretického hlediska členíme tyto materiály na tři skupiny: 
 látky diamagnetické – permeabilita je menší než 1, což znamená, že jejich vlivem klesá 
indukce magnetického pole 
 látky paramagnetické – permeabilita je poněkud vyšší než 1, velikost magnetické indukce 
pole podstatně neovlivňují 
 látky feromagnetické – velikost permeability je ovlivněna velikostí magnetického pole a 
někdy i do jisté míry jeho směrem. Podle toho rozeznáváme materiály izotropní (čistě 
žíhané železo) a anizotropní (ferity, některé permanentní magnety). 
Mezi magnetické materiály lze řadit plechy (nejrozšířenější jsou křemíkové plechy 
dodávané v podobě tabulí či svitků o tloušťce 0,15 až 0,65 mm), dále plný (nelištěný) 
feromagnetický materiál (válcovaná ocel, ocelolitina či speciální slitiny niklu a kobaltu) a 
feromagnetické magnety (slitina niklu, hliníku, kobaltu – AlNiCo, Ticonal, Neodym) 
Vodiče 
O materiálech používané při výrobě vodičů lze říci, že musí obsahovat volné 
elektrony, schopné přenášet elektrický náboj. Klasickým materiálem používaným pro výrobu 
vodičů je měď.  
Izolanty 
Základní materiály pro výrobu izolací je možné roztřídit do čtyř oblastí: 
 rostlinné – bavlna, papír, přírodní kaučuk atd. 
 nerostné – slída, sklo, azbest, oleje atd. 
 chemické – vhodné kysličníky mědi a hliníku 
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 syntetické – umělá vlákna, pryskyřice, termoplasty atd. 
K izolaci se v některých strojích používá i plynů – hélia, vodíku a i vzduchu. 
Kombinací uvedených izolantů a daným technologickým postupem získáme konečný produkt 
– izolaci. V některých případech je nutná i konečná tepelná úprava (polymerizace pryskyřic). 
Úplná konečná úprava spočívá v impregnaci.  
 
2.1.2 Technologie výroby elektrických strojů 
Technologii výroby elektrických strojů lze charakterizovat podle dvou faktorů: 
měrného výkonu a zvyšování přesnosti konstrukce, zmenšování rozměrů strojů (především 
v letectví). Měrný výkon je možné definovat jako objem materiálu potřebného k vyrobení 1 
kW užitečného výkonu. Obecně můžeme říci, že cenu stroje určuje množství materiálu 
vynaloženého na jeho konstrukci. Tzn., že čím větší váha, tím větší náklady na výrobu. Vše je 
odvislé od jednotlivých kroků výrobního procesu.  
Pro výběr vhodného výrobního postupu je nutné vzít v úvahu některé aspekty: 
rozměry a počet vodičů, rozsah výrobní série, výrobní náklady, podíl ruční a strojové práce 
atd. Vlivem těchto aspektů se také mění cenová hladina daného výrobku.  
Speciální ložiska 
Provoz ložisek není obtížný u normálních strojů pracujících v obvyklých podmínkách. 
Jestliže však uvažujeme již chod elektrických strojů v prostředích chemicky agresivních, 
v prostředí vakua apod., kde není možné použít příslušný mazací prostředek, ovlivní 
konstrukce ložisek podstatně provozní spolehlivost stroje. Pro provoz ložisek tedy lze využít 
jednak proudící kapalinu či plyn, vzduch nebo magnetické síly. Vše však závisí na typu 
ložisek (např. magnetická ložiska). 
Chlazení 
V elektrických strojích je třeba dosáhnout toho, aby žádné vinutí či izolace vodičů 
nepřesáhlo vyšší teploty než je teplota odpovídající dané třídě příslušných materiálů z důvodu 
nežádoucích ztrát. Proto je nutné každý stroj ochlazovat. Nejrozšířenější způsob chlazení 
využívá nuceného oběhu vzduchu procházejícího vnitřním prostorem stroje. Tento vzduch 
zajišťuje buď vlastní ventilátor anebo ventilátor, který je poháněný pomocným motorem. U 
malých strojů však nelze dosáhnout ve vnitřním prostoru intenzivního chlazení, takže je nutné 
se spokojit s chladícím účinkem způsobeným vyzařováním tepla z povrchu stroje.  
      Elektrické motory se používají v mnoha oblastech života společnosti a vyrábějí se 
ve velkých množstvích. Klasické motory jsou již vyráběny mnoho desítek let a tomu 
odpovídá i úroveň jejich konstrukce a technologie. U asynchronních motorů se jedná o 
konstrukci s rotorem nakrátko a vloženým statorovým vinutím, u komutátorových motorů o 
konstrukci s mechanickým komutátorem, vinutým rotorem, mechanickým sběracím ústrojím 
s uhlíkovými kartáči, ve statoru buď s permanentními magnety, nebo statorové (budící) vinutí. 
Z historického vývoje oboru je známo, že stejnoměrné elektrické stroje s permanentními 
magnety se používaly nejdříve – již v předminulém století. Vzhledem k nedostatečnosti 
tehdejších magnetických materiálů bylo vynalezeno a používalo se elektromagnetické buzení 
(Maxwell, 1860). Současná doba nabízí mnoho nových materiálů, postupů i konstrukčních 
řešení. Promítnutí těchto výše uvedených poznatků vedlo k  projektu „Racionalizace nákladů 
na malé elektrické stroje“. Výsledek tohoto projektu jsou inovované elektromotory, které 
snesou porovnání na světovém trhu. 
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2.2 Ekonomické hledisko 
2.2.1 Identifikace nákladů 
Obecně lze o nákladu říci, že bez jeho vzniku by nebyl následně žádný užitek či 
výnos. Jako definici nákladu lze použít větu, že náklad je spotřeba jednotlivých položek 
(materiálu, lidského faktoru ve formě mezd, strojů apod.) vyjádřených v peněžní podobě, 
které jsou vynaloženy za účelem dosažení požadovaného výnosu. Aby použití vynaložených 
nákladů bylo rentabilní, výše nákladů musí být nižší, než je dosažený užitek. Z hlediska 
účetního můžeme označit náklad jako buď snížení aktivních položek (např. snížení zásob, kdy 
jednotlivé druhy zásoby vstoupily do spotřeby z pohledu zakázky anebo ve formě finančního 
majetku sníženého o koupi např. materiálu, stroje apod., kdy náklad se projeví jako daňový 
odpis majetku) nebo zvýšením dluhů tedy zvýšením pasivních položek ve formě např. úvěru 
či hojně využívaného finančního leasingu, při kterém jsou považovány jednotlivé splátky za 
vydaný náklad pro podnikatelský subjekt.  
Z hlediska peněžních toků v podniku je důležité rozeznat vzniklý náklad od výdaje. 
Výdaj si lze představit jako fyzicky vydané peníze na danou transakci či položku. Proti tomu 
náklad je uznatelný i bez předešlého vydání peněz a je důležitý z pohledu účetního. Z hlediska 
cash flow jsou tedy ctěny výdaje podniku. 
Pro správné pochopení významu – výdaj / náklad je důležitý jejich procesní charakter. 
Můžeme jej shrnout do tří fází: 
 sběr výrobních činitelů a následná transformace do výroby – výdaj / náklad 
 reálná transformace výrobních činitelů na daný výkon – samotná výroba finální 
produkce - náklad 
 finální výkon, převedení externím uživatelům – výnos (měl by mít vyšší 
hodnotu než náklad, aby bylo možné označit výkon za rentabilní) 
2.2.2 Členění nákladů dle různých hledisek 
Časové hledisko 
Náklady lze členit z hlediska časového pohledu na danou produkci (stavební zakázku) 
následovně: 
Předpokládané náklady – jsou to takové náklady, které stanovíme v předběžné 
kalkulaci nákladů na daný výkon, jde tedy o plánované náklady. 
Průběžně vynaložené náklady – tyto náklady jsou zaznamenány ve finančním 
účetnictví, jsou kontrolovány průběžně během provádění stavební zakázky, z hlediska jejich 
charakteru jde o skutečné náklady. 
Skutečné náklady – jsou to takové náklady, které lze najít v systému finančního 
účetnictví a jsou vyjádřeny na jednotku produkce (stavební zakázku). 
Druhové členění 
Další členění nákladů, které je velice důležité z hlediska jejich záznamu, je členění 
podle druhu, které se využívá v oblasti finančního účetnictví. Druhové členění vychází ze 
směrné účtové osnovy pro podnikatele zaznamenané v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
(poslední úprava tohoto zákona nastala v roce 2003, zákon č. 437/2003 Sb.). Každá účetní 
jednotka si poté sama zvolí používané účty, které si nastaví v tzv. účtovém rozvrhu. Účtová 
osnova se skládá z jednotlivých účtových tříd od 0 – 9, kdy náklady jsou obsaženy v účtové 
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třídě 5. Dále jsou jednotlivé účetní třídy členěny na účetní skupiny. V rámci nákladů jde např. 
o 50. (spotřebované nákupy), 51. (služby), 52. (mzdové náklady) atd. Každá účetní skupiny 
obsahuje několik účtů, tzv. syntetických účtů. Z hlediska efektivního řízení nákladů lze tyto 
syntetické účty roztřídit na analytické. To znamená, že lze vést k syntetickým účtům 
analytickou evidenci pro průhlednější sledování vzniklých nákladů. Tedy např. pro sledování 
spotřeby materiálu a mzdových nákladů v průběhu realizace zakázky, která je očíslována v 
rámci účetnictví č. 1, je vedení účetnictví následující: 
Účetní třída 5 – Náklady 
Účetní skupina – 50. Spotřebované nákupy 
Syntetický účet - 501 Spotřeba materiálu 
Analytický účet  - 501.1 Spotřeba materiálu na zakázce č. 1 
Kalkulační třídění 
Z hlediska kalkulačního vzorce vyplývá kalkulační členění nákladů ve vztahu ke 
kalkulační jednici dvojího druhu: 
Prvním členěním lze náklady rozdělit na: 






3, daný výkon, středisko, útvar), lze sem zařadit přímé mzdy, 
přímý materiál, stroje a ostatní přímé náklady. 
 Nepřímé náklady – jde o takové náklady, které nelze přiřadit ke kalkulační 
jednici. Většinou jsou zde zahrnuty režie různého druhu (režie výrobní, 
správní, odbytová) a jsou vyjádřeny procentuálním vztahem k dané rozvrhové 
základně. 
Druhým podobným členěním můžeme náklady rozdělit na: 
 Jednicové – jsou vyvolány bezprostředně kalkulační jednicí. Jsou stanoveny 
poměrně snadno pomocí norem spotřeby (materiál, mzdy výrobních 
pracovníků, použité stroje atd.) 
 Režijní – jsou sice vyvolány výrobou (výrobním procesem), ale nelze je 
vztáhnout k danému určitému výkonu či etapě výroby apod. (mzdy THP, 
správa budovy, spotřebované energie administrativou atd.) 
Vnitropodnikové členění 
Náklady jsou v rámci vnitropodnikového účetnictví rozděleny tak, aby byl jasný jejich 
vznik z hlediska účtování: 
 Prvotní náklady – jsou zaznamenány ve finančním účetnictví v účtové třídě 5   
 Druhotné náklady – tyto náklady vznikají při hospodaření podniku mezi 
středisky. Může se také jednat o náklady, které vznikají z časového rozlišení. 
                                                 
1
 Kalkulační jednici - můžeme stanovit jako daný výkon, ke kterému vztahujeme veškeré 
náklady, potřebné k vyjádření měrné jednotky či jiné hodnotové veličiny. Stanovení kalkulační jednice 




Lze je vést jednookruhovou účetní soustavou pomocí analytické evidence 
anebo dvouokruhovou na samostatných účtech. 
Účelové třídění  
Zde jsou náklady tříděny podle účelu, za jakým byly vynaloženy. Člení se na: 
 Výkonové – kdy je sledován průběh uskutečnění výkonu a náklady jsou 
přiřazeny daným výnosům 
 Útvarové – kdy daný výkon je uskutečňován v určitém útvaru a lze sledovat 
průběh nákladů na daný výnos. Také lze tímto registrovat podstatu vzniku 
nákladů a alokovat podstatu odpovědnosti za vznik nákladů danému útvaru či 
středisku 
Objemové třídění 
V této kategorii jsou náklady členěny ve vztahu k objemu výroby, zda s objemem 
výroby mění svou výši či ne. Jsou dělené následovně: 
 Fixní náklady – jsou takové, které nemění svoji hodnotu v závislosti na 
měnícím se objemu výroby (správa budov, splátky zapůjčených strojů a 
zařízení, zálohy na spotřebované energie atd.) 
 Variabilní náklady – jsou takové, které se vážou na objem výroby, tedy mění 
svou výši v závislosti na objemu výroby (mzdy výrobních pracovníků, 
spotřebovaný materiál, spotřebované energie, opotřebení stroje apod.) 
2.2.3 Identifikace a členění výrobních kalkulací 
Kalkulace 
Kalkulaci můžeme definovat jako propočet plánovaných či již vzniklých nákladů pro 
danou veličinu, kterou lze vyjádřit jako poskytovaný výrobek nebo službu, dále 
z vnitropodnikového pohledu daný výkon. V rámci podniku je možné využít kalkulačních 
propočtů např. k vyjádření kalkulace ziskovosti, kalkulace režií, výrobní kalkulace anebo 
nejobsáhlejší části kalkulací a to kalkulace plánovaných investičních projektů. Je tedy zřejmé, 
že informační hodnoty obsažené v kalkulačním subsystému podniku jsou neopomenutelné. 
Mezi nenahraditelnou funkci kalkulace lze považovat sestavení cenové kalkulace 
poskytovaného sortimentu.  
Kalkulační vzorec 
Ať již jde o vytvoření kalkulace předběžné či výsledné, nebo je třeba sestavit kalkulaci 
pro cenovou strategii, je vždy sestavení „obecné“ kalkulace založeno na „vhodně“ zvoleném 
kalkulačním vzorci. Nelze v této chvíli chápat kalkulační vzorec jako typový vzorec pro 
každou kalkulaci. Je nutné neustále přizpůsobovat jednotlivé položky kalkulačního vzorce 
potřebám a podmínkám podniku. Z tohoto důvodu je kladen důraz na zpracovatelskou fázi při 
tvorbě kalkulace. Zpracování jakékoliv kalkulace by mělo vycházet z rozhodovacích úloh 
podniku. Tedy po zjištění všech potřeb podniku a jejich následném rozhodnutí je nutné 
přizpůsobit i tvorbu kalkulací.  
Také je důležitá diferenciace nákladové kalkulace a cenové z důvodu přístupu 
k tvorbě kalkulace, která vychází právě z nastaveného kalkulačního vzorce.  
Struktura kalkulačních vzorců je následující [1]: 
 Retrográdní kalkulační vzorec - podstatou je, že vzájemný vztah mezi 
vykalkulovanými náklady, průměrným ziskem a konečnou cenou není 
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součtový, ale rozdílový, tzn., že od celkové ceny (kde jsou již brány ve zřetel 
množstevní slevy, zákaznické apod.) se odečtou vykalkulované náklady a tímto 
rozdílem se vyjádří zisk. 
 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady - postup u tohoto 
kalkulačního vzorce je stejný jako u retrográdního, opět je vycházeno 
z celkové ceny, ale odečítají se náklady, které jsou vyjádřené vztahem 
k objemu výroby a to variabilní a fixní. Opět rozdílem těchto položek je 
vyjádřen průměrný zisk na daný výrobek. 
 Dynamická kalkulace - vycházejí z klasického členění nákladů na přímé a 
nepřímé, ale s ohledem na další členění nákladů vyvolaných reprodukčním 
procesem – variabilní a fixní (z této kalkulace je možný následující výstup: jak 
budou jednotlivé nákladové položky v jednotlivých výrobních dílčích 
procesech ovlivněny objemem výroby). 
 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů - je modifikací 
kalkulace variabilních nákladů. Jejích charakteristickým rysem je ten fakt, že 
fixní náklady nejsou zde pojaty jako nedělitelný celek, ale jsou rozčleněny 
podle principu příčinné souvislosti (fixní výrobkové náklady, fixní náklady 
skupin výrobků, fixní náklady podniku). 
 Kalkulace relevantních nákladů - při stanovení této kalkulace je vycházeno 
z kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů, kdy jsou ale náklady 
podrobně rozděleny na náklady, které v běžném období mají vliv na peněžní 
toky a které nikoliv. 
 
 
Obr. 2-1 Stanovení ceny na základě přímých a nepřímých nákladů, zdroj: [5] 
 
Kalkulační metody 
V současné době se používají následující kalkulační metody, které jsou členěné do 
dvou větších kategorií [1]: 
 Metoda kalkulace dělením 
- Prostá 
- Stupňovitá 
- S poměrovými čísly 
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 Metoda kalkulace přirážková 
- Sumační  
- Diferencovaná 
Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi lze vystihnout následujícím výrokem a to: 
první metoda kalkulace dělením využívá přiřazení nákladů k výkonům vztaženým 
k množství, které je definováno různými kalkulačními jednicemi, kdežto druhá metoda 
kalkulace přirážková využívá pro přičítání některých nákladů rozvrhové základny2. 
Pro stanovení přímých a nepřímých nákladů pro výrobu se využívá i dalších 
kalkulačních metod a to [2]: 
- Metoda normativní kalkulace – zde se využívá normativů nákladů pro danou 
nákladovou položku. 
- Metoda dynamické kalkulace – podstatou je vyjádření, za jakého stupně 
využití kapacity je daný výrobek vyráběn. 
- Metoda kalkulace s neúplnými vlastními náklady – tato metoda se využívá pro 
hrubou orientaci hospodaření podniku, kdy se počítá pouze s variabilními 
náklady, a fixní jsou přičítány k tíži podniku za běžné období. 
Společnou úlohou výše uvedených kalkulačních metod by mělo být co nejvýstižnější 
alokování nákladů, které jsou vyvolány daným výkonem. Je zřejmé, že u některých skupin 
nákladů nelze přesně vyjádřit jejich výši. Jde zejména o náklady nepřímé režijní, kde je nutná 
opakovaná kalkulace režií na základě skutečně vynaložených režijních nákladů. Jde o jev, 
který je nutný na základě porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů neustále 
opakovat a přizpůsobit jeho výstupy pro stanovení další kalkulace. 
2.2.4 Strategické kalkulace 
Aby si podnik udržel dlouhodobý rozvoj, je nutné pružné přizpůsobení se požadavkům 
zákazníka. Zákazník jako koncový uživatel produktu má dva zájmy: první zájem se týká 
prodejní ceny, která by měla být stanovena konkurenceschopně, tudíž nejníže, ale s dobrou 
kvalitou výrobku a druhý zájem lze vyjádřit jako požadavek stálé inovace produktů. Aby byl 
podnik schopen udržet si tržní pozici, je nucen se těmto požadavkům od zákazníka 
přizpůsobit, nejlépe pružně. Proto je zapotřebí v rámci podnikové politiky vytvářet strategické 
kalkulace, jejichž výstupem by byly inovace produktů a adekvátně nastavená prodejní cena. 
Kalkulace nákladů životního cyklu 
Za strategický nástroj pro řízení nákladů z hlediska „života výrobku“ lze považovat 
kalkulace nákladů životního cyklu. Podstatou této kalkulace je odhadnout náklady spojené 
s celým průběhem života výrobku. Tzn., že se jedná o náklady předvýrobní, tedy náklady na 
rozvoj nové technologie, náklady na konstrukční a technologickou připravenost, náklady 
výrobní – použité zařízení, technologie a náklady spojené s ukončením výroby produktu. 
Z výše uvedených druhů nákladů je zřejmé, že kalkulace nákladů životního cyklu produktu se 
                                                 
2
 Rozvrhová základna – lze ji definovat jako spojovací část mezi nepřímými náklady a 
kalkulační jednicí. Její funkci lze vyjádřit jako základ procentuálního zobrazení nepřímých nákladů 




může sestavovat během celé výroby, od vzniku myšlenky nového produktu až po ukončení 
výrobního procesu.  
V mnohých tvorbách cenových kalkulací daného produktu se pozapomíná na 
předvýrobní a konečnou etapu daného produktu. Proto kalkulace životního cyklu nahrazuje 
toto opomnění a kdykoli je možno danou část kalkulačně vyjádřit.  
Výstupem této kalkulace sice je porovnání předběžných nákladů s těmi skutečnými, 
ale také vyhodnocování celkového efektu dané výroby. Tyto výstupní hodnoty pak v rámci 
manažerského účetnictví slouží jako podklad pro budoucí strategické rozhodování o dalším 
výrobním vývoji podniku. 
Kalkulace cílové ceny 
Je zřejmé, že při tvorbě kalkulace nabídkových (prodejních) cen nelze postupovat dle 
výše uvedených kalkulačních vzorců (v kap. 2.2.3). Proto, aby cena produktu byla nastavena 
podle zájmu zákazníka, je přistupování k tvorbě kalkulace cílové ceny zcela opačné. Tvorba 
kalkulace cílové ceny je tedy založena na použití retrográdního kalkulačního vzorce, který je 
založen na rozdílovém přístupu při tvorbě kalkulace.  
Tvorba této kalkulace spočívá ve stanovení výrobních nákladů na základě zákazníkem 
očekávané ceny a podnikem požadovaného zisku. Tedy v první fázi se musí nejdříve pomocí 
marketingového průzkumu zjistit akceptovatelná cena od zákazníků – externích uživatelů – 
tedy tzv. cílová cena. Poté se zjistí cílové náklady odečtením požadovaného zisku, který je již 
nastaven managementem podniku od cílové ceny. A v poslední, třetí fázi, se stanoví 
přepokládané náklady podle kalkulačního vzorce a hledají se možnosti, jak co nejvíce 








































2.3 Celkové hospodaření podniku 
Protože veškeré náklady vzniklé při výrobě se promítají v účetnictví a tedy 
celkovém hospodaření podniku, tak v závěru práce bude propojena evidence výrobních 
nákladů s účetními výkazy, především výkazem zisku a ztrát. 
Je zřejmé, že pro každou podnikovou úroveň jsou důležité jiné výstupy. Pro střední 
management jsou jistě preferovány hodnoty vycházející z výroby, tedy kalkulace výrobků. 
Kdežto vrcholový management má v zorném poli úhlu jistě celkovou ziskovost podniku a 
konkurenceschopnost v tržním prostředí.  
2.3.1 Definice účetních výkazů a jejich provázanost 
Právní rámec sestavení účetních výkazů 
Podniky jsou povinny minimálně jednou ročně, na konci svého účetního období, 
zveřejnit soubor finančních výkazů, tzv. účetní závěrku. Podle české účetní legislativy 
jsou povinnými částmi účetní závěrky rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní 
závěrce. Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu je 
povinné pouze pro vybrané účetní jednotky. 
2.3.2 Rozvaha 
Na základě bilancování je majetek podniku sledován souběžně ze dvou pohledů. Z 
hlediska konkrétních forem majetku, tento pohled je označován jako aktiva a z hlediska 
zdrojů financování tohoto majetku, tento pohled je označován jako pasiva. Rozvaha je 
účetním výkazem, který je na principu bilancování založen. Rozvaha bývá též označována 
jako bilance. 
Protože se jedná o dva pohledy na stejný předmět, tak součet aktiv (finančně 
ohodnoceného majetku podniku) a pasiv (zdrojů financování) se musí rovnat.  
Základní bilanční rovnice: suma aktiv = suma pasiv. 
Rozvaha je účetním výkazem, který obsahuje uspořádaný přehled majetku podniku, 
z hlediska struktury podnikových aktiv a pasiv v určitém ocenění k určitému datu, k tak 
zvanému rozvahovému dni. 
Rozvaha je výkazem stavovým. Představuje okamžikový řez účetní jednotkou, ve 
které probíhají nepřetržité změny.  
2.3.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 
Výkaz zisku a ztráty neboli zkráceně výsledovka je účetním výkazem, který 
doplňuje rozvahu. Ve výsledovce neplatí vztah jako v rozvaze, že se celková aktiva musí 
rovnat celkovým pasivům. Mezi náklady a výnosy logicky vzniká rozdíl, který nazýváme 
výsledek hospodaření. 
Výsledovka podrobně rozvádí rozvahovou položku – výsledek hospodaření 
běžného účetního období. Obsahem výsledovky je zejména podrobný rozpis jednotlivých 
nákladů a výnosů podniku.  
Výkaz podává informace o výši: 
provozního výsledku hospodaření (před zdaněním), 
výsledku hospodaření z finančních operací (před zdaněním), 
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dani z příjmů za běžnou činnost, 
výsledku hospodaření za běžnou činnost (po zdanění), 
mimořádného výsledku hospodaření (po zdanění), 
celkového výsledku hospodaření za běžné účetní období (před zdaněním i po 
zdanění daní z příjmů). 
Výkaz zisku a ztráty obsahuje údaje za dvě období, a to za běžné účetní období a za 
minulé účetní období. 
Sestavuje se v plném a ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném 
rozsahu sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem.  
Ve zjednodušeném rozsahu sestavují a předkládají tento výkaz podnikatelé, kteří 
výše uvedenou povinnost ze zákona nemají (ale sestavit tento výkaz včetně celé účetní 
závěrky v plném rozsahu mohou). 
2.4 Opatření vedoucí k racionalizaci nákladů 
V rámci ekonomické části lze opatření provádět ve dvou rovinách: 
 technické – výrobní  
Zde budou zkoumány možné změny ve spotřebách materiálu (m.j.), lidské práce (Nh), 
strojů (Sh), v možných nových technologiích, které by snížily celkový výrobní čas. Dále by 
zde mohlo dojít ke změnám materiálu, snížení lidské práce vlivem zautomatizování provozu 
či vyčlenění některých prací. 
 ekonomické – výrobní 
Tato část se bude věnovat rozboru především stávajících nákladů na výrobu, tvorbě 
výrobní kalkulace a kalkulačním metodám, které byly užívány. Poté se na základě zmapování 
možných kalkulací a kalkulačních metod vybere taková kalkulace, která by identifikovala „co 
nejpřesněji“ hodnoty výrobních nákladů. Do této „optimální“ výrobní kalkulace by pak byly 
zaneseny veškeré výrobní opatření vedoucí k racionalizaci a v závěru by bylo přistoupeno 








3 ZJIŠTĚNÍ SOUČASNÉHO STAVU TVORBY KALKULACE CENY 
MALÝCH ELEKTRICKÝCH STROJŮ 
Jak již bylo řečeno v prvotních teoretických vstupech, kalkulace ceny se může dít 
několika způsoby. Je možné však tyto způsoby rozčlenit na dva základní: 
 tvorba kalkulace ceny na základě stanovení nákladů a objemu zisku a tím stanovení 
celkové ceny, tzn. přístup nákladový 
 tvorba kalkulace ceny na základě cílové ceny – celkové ceny (která je ovlivněna 
konkurenčním prostředím) a odečtením potřebných nákladů na výrobu malých 
elektrických strojů a po rozdílu těchto dvou veličin získání objemu konečného zisku, 
tzn. přístup konečné ceny (viz kap. 2.2.4) 
Ceny, které na trhu nabízí konkurence, mohou firmě pomoci při rozhodování o 
stanovení prodejní ceny. Pokud kvalita produkce je podobná jako u konkurence, musí být 
cena nižší než má konkurence. Pokud je naopak kvalita vyšší, může si společnost dovolit 
stanovit i cenu vyšší. 
Metoda tvorby ceny může být na základě nákladů (k nákladům na jeden výrobek je 
přičtena požadovaná přirážka), na základě poptávky (cena, která vyvolá maximální zisk popř. 
maximální tržby), na základě soutěživého oceňování (stanovení nižší ceny než konkurence 
bez ohledu na velikost nákladů), nebo na základě vnímané hodnoty (kolik je zákazník ochoten 
za daný výrobek zaplatit). 
V současné době se tedy stanovení kalkulace ceny děje pomocí celkové cílové ceny, 
která je stanovena s ohledem na konkurenční prostředí a odečítáním hlavních nákladů a 
stanovení jednotlivých úrovní krycího příspěvku. 
Druhové náklady 
Při stanovení kalkulace celkové ceny se tedy vychází z nastavení ceny prodejní a od ní 
se odpočítávají jednotlivé druhové náklady (viz kap. 2.2.2), které se řadí dle důležitosti. Tyto 
druhové náklady jsou zjistitelné z finančního účetnictví, resp. z důsledného 
vnitropodnikového řízení.  
Krycí příspěvek 
Krycí příspěvek lze definovat jako rozdíl tržeb (nebo ceny) a přiřaditelných (většinou 
variabilních) nákladů. Tento rozdíl může být vyčíslen na výrobek, skupinu výrobků, 
zákazníka, teritorium, eventuálně i na celou produkci. S ohledem na problematiku oddělení 
fixních a variabilních nákladů někdy do krycího příspěvku je započítána i část fixních 
nákladů. 
Krycí příspěvek je vlastně částka vyjádřená na výrobkovou jednici či na roční objem, 
která udává, kolik zůstane po zaplacení většiny přiřaditelných (variabilních) nákladů na 
pokrytí ostatních nákladů a na tvorbu zisku. 
Krycí příspěvek může být vypočten v různých úrovních variabilních nákladů tak, aby 
bylo možné snadněji identifikovat kritická nákladová místa. Většinou bývá vypočten až do 
krycího příspěvku sedmého řádu a to tak, že v prvním stupni se počítá pouze s materiálovými 
vstupy, ve druhém stupni přiřazujeme osobní náklady, ve třetím stupni energetické náklady a 




V rámci zkoumané firmy je krycí příspěvek počítán do třetího řádu, tedy od cílové 
ceny se odečítají náklady na materiál, osobní náklady a energetické náklady. Na následující 
tabulce jsou zobrazeny jednotlivé úrovně krycích příspěvků, které by měly vždy pokrýt 
zbývající náklady a objem zisku. 
 
Tab.3-1 Stanovení krycích příspěvků v současnosti, [zdroj: vlastní zpracování] 
V celkovém pohledu na hospodaření podniku je možné říci, že členění na jednotlivé 
úrovně je optimální a pro efektivnější přístup k metodám stanovení kalkulace ceny by bylo 
vhodné tento krycí příspěvek dále členit dle důležitosti nákladů, které je nutné pokrýt. Tímto 


















Množství ks/rok 90 000,00 85 500,00
Cena Kč 605,00 574,75
Tržba Kč/rok 54 450 000,00 49 141 125,00
Materiál Kč/rok 20 505 600,00 20 064 730,00
Materiál Kč/ks 227,84 234,68
KPI Kč/rok 33 944 400,00 29 076 395,00
KPI % 62,34 59,17
Osobní náklady Kč/rok 11 319 401,00 11 398 636,00
Osobní náklady Kč/ks 125,77 133,32
KPII Kč/rok 22 624 999,00 17 677 759,00
KPII % 41,55 35,97
Energetické náklady Kč/rok 2 570 113,00 2 925 046,00
Energetické náklady Kč/ks 28,56 34,21
KPIII Kč/rok 20 054 886,00 14 752 713,00
KPIII % 36,83 30,02
Náklady zbývající Kč/rok 18 131 498,00 17 569 422,00
Zisk Kč/rok 1 923 388,00 -2 816 709,00
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4 CHARAKTERISTIKA MODELU RACIONALIZACE NÁKLADŮ NA 
MALÉ ELEKTRICKÉ STROJE 
Racionalizace nákladů na malé elektrické stroje byly provedeny v rámci řešení 
projektu [3] ve dvou úrovních – technické a ekonomické. V rámci technické části byly 
provedeny na základě zkoumání a přezkušování následující změny: 
 Lisovna - bezodpadové stříhání, přimazávání plechů, recyklace vratného odpadu, 
sváření statorových svazků, urychlení výroby vzorků (Laser) 
 Obrobna - upevnění statorů do kostry, odmašťování, obrábění ložiskových štítů a 
rotorů, válcování závitů, řezné kapaliny 
 Navijárna - strojní navíjení statorů, náhrada impregnantu, měřící metody, pájení,  
 Montáž    - vodou ředitelné barvy, pájení (plnění RoHs 2002/95/EC), výroba štítků, 
urychlení výstupní kontroly 
 
Na základě technického hlediska navrhované racionalizace byly provedeny i propočty 
v rámci ekonomického pohledu. Došlo se ke zjištění, že provedené změny s sebou nesly 
snížení v materiálové náročnosti, mzdové oblasti a i energetických nákladech. Ostatní náklady 
byly v rámci navrhované racionalizace zanedbatelné. 
Stávající kalkulace ceny malých elektrických strojů byla sestavována pomocí tzv. 
cílové ceny (viz kap. 2.2.4). V rámci projektu bylo zjištěno, že tvorba stávající kalkulace je 
vhodně nastavená a proto bude respektována její tvorba. Avšak bude důsledněji sledován 
krycí příspěvek, který bude dále členěn až do pátého řádu z důvodu efektivnějšího řízení 
cílové ceny.  
Modelový příklad, který je zpracován v MS Excel, poukazuje na následující části 
výpočtu týkajícího se stanovení kalkulace cílové ceny s vlivem navrhovaných technických 
změn: 
 nastavení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku pouze do 
třetího řádu 
 stanovení minimální ceny, která je schopna pokrýt limitní náklady spojené 
s výrobou 
 nastavení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku až do 
pátého řádu s ohledem na provedení racionalizace a zjištění úspory 
 tvorba citlivostní analýzy, která zkoumá vliv jednotlivých druhů nákladů na 
objem zisku 
 propojení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku až do 
pátého řádu s účetním výkazem zisku a ztráty, tedy s celkovým hospodařením 
podniku 
Nyní bude předvedena funkčnost modelu po jednotlivých krocích, které jsou výše 
uvedeny. Funkčnost je prokázána na základě jednotlivých listů celkového modelu s odkrytím 




Tab. 4-1 Nastavení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku pouze do třetího 
řádu, [zdroj: vlastní zpracování] 
Tab. 4-2 Nastavení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku až do pátého řádu s 
ohledem na provedení racionalizace, [zdroj: vlastní zpracování] 
položka hodnota 2012 skutečnost 2013 očekávaná skutečnost bez racionalizace
Množství ks/rok 90000 85500
Cena Kč 605 574,75
Tržba Kč/rok =C2*C3 =E2*E3
Materiál Kč/rok 20505600 20064730
Materiál Kč/ks =C5/C2 =E5/E2
KPI Kč/rok =C4-C5 =E4-E5
KPI % =C7/C4*100 =E7/E4*100
Osobní náklady Kč/rok 11319401 11398636
Osobní náklady Kč/ks =C9/C2 =E9/E2
KPII Kč/rok =C7-C9 =E7-E9
KPII % =C11/C4*100 =E11/E4*100
Energetické náklady Kč/rok 2570113 2925046
Energetické náklady Kč/ks =C13/C2 =E13/E2
KPIII Kč/rok =C11-C13 =E11-E13
KPIII % =C15/C4*100 =E15/E4*100
Náklady zbývající Kč/rok =C20+C24 =E20+E24
Zisk Kč/rok =C4-C5-C9-C13-C17 =E4-E5-E9-E13-E17
Položka hodnota
2012 skutečnost % 2013 očekávaná skutečnost bez racionalizace % 2013 očekávaná skutečnost s racionalizací % 2014 plán kalkulace
Množství ks/rok 90000 85500 85500 81225
Cena Kč 605 574,75 574,75 574,75
Tržba Kč/rok =C2*C3 =E2*E3 =G3*G2 =I2*I3
Materiál Kč/rok 20505600 =C5/C4 20064730 =E5/E4 18382500 =G5/G4 14133150
Materiál Kč/ks =C5/C2 =E5/E2 =G5/G2 =I5/I2
KPI Kč/rok =C4-C5 =E4-E5 =G4-G5 =I4-I5
KPI % =C7/C4*100 =E7/E4*100 =G7/G4*100 =I7/I4*100
Osobní náklady Kč/rok 11319401 =C9/C4 11398636 =E9/E4 11155873 =G9/G4 9326310
Osobní náklady Kč/ks =C9/C2 =E9/E2 =G9/G2 =I9/I2
KPII Kč/rok =C7-C9 =E7-E9 =G7-G9 =I7-I9
KPII % =C11/C4*100 =E11/E4*100 =G11/G4*100 =I11/I4*100
Energetické náklady Kč/rok 2570113 =C13/C4 2925046 =E13/E4 2700707 =G13/G4 2257791
Energetické náklady Kč/ks =C13/C2 =E13/E2 =G13/G2 =I13/I2
KPIII Kč/rok =C11-C13 =E11-E13 =G11-G13 =I11-I13
KPIII % =C15/C4*100 =E15/E4*100 =G15/G4*100 =I15/I4*100
Náklady na prodej Kč/rok 2090100 =C17/C4 2025307 =E17/E4 2025307 =G17/G4 1924042
Náklady na prodej Kč/ks =C17/C2 =E17/E2 =G17/G2 =I17/I2
KPIV Kč/rok =C15-C17 =E15-E17 =G15-G17 =I15-I17
KPIV % =C19/C4*100 =E19/E4*100 =G19/G4*100 =I19/I4*100
Ostatní náklady Kč/rok 16041398 =C21/C4 15544115 =E21/E4 14351946 =G21/G4 11998227
Ostatní náklady Kč/ks =C21/C2 =E21/E2 =G21/G2 =I21/I2
KPV Kč/rok =C19-C21 =E19-E21 =G19-G21 =I19-I21
KPV % =C23/C4*100 =C23/C4 =E23/E4*100 =E23/E4 =G23/G4*100 =G23/G4 =I23/I4*100







Tab. 4-3 Stanovení rozdílů  
 
 
Tab. 4-4 Tvorba citlivostní analýzy, která zkoumá vliv jednotlivých druhů nákladů na objem 
zisku, [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 
Položka % před racionalizací % s racionalizací rozdíl % vyvolaná změna
Materiál =E5/E4 =G5/G4 =F5-H5 =(F5-H5)/F5
Osobní náklady =E9/E4 =G9/G4 =F9-H9 =(F9-H9)/F9
Energetické náklady =E13/E4 =G13/G4 =F13-H13 =(F13-H13)/F13
Náklady na prodej =E17/E4 =G17/G4 =F17-H17 =(F17-H17)/F17
Ostatní náklady =E21/E4 =G21/G4 =F21-H21 =(F21-H21)/F21
Zisk =E23/E4 =G23/G4 =F24+H24 =(F24-H24)/F24
položka hodnota 2012 skutečnost množství cena materiál osobní náklady energetické náklady náklady na prodej ostatní náklady
Množství ks/rok 90000 =C2-(C2*0,01) 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Cena Kč 605 605 =C3-(C3*0,01) 605 605 605 605 605
Tržba Kč/rok =C2*C3 =L2*L3 =M2*M3 =N2*N3 =O2*O3 =P2*P3 =Q2*Q3 =R2*R3
Materiál Kč/rok =C6*C2 =L6*L2 =M6*M2 =N6*N2 =O6*O2 =P6*P2 =Q6*Q2 =R6*R2
Materiál Kč/ks 227,84 227,84 227,84 =C6-(C6*0,01) 227,84 227,84 227,84 227,84
KPI Kč/rok =C4-C5 =L4-L5 =M4-M5 =N4-N5 =O4-O5 =P4-P5 =Q4-Q5 =R4-R5
KPI % =C7/C4*100 =L7/L4*100 =M7/M4*100 =N7/N4*100 =O7/O4*100 =P7/P4*100 =Q7/Q4*100 =R7/R4*100
Osobní náklady Kč/rok =C10*C2 =L10*L2 =M10*M2 =N10*N2 =O10*O2 =P10*P2 =Q10*Q2 =R10*R2
Osobní náklady Kč/ks 125,77 125,77 125,77 125,77 124,51 125,77 125,77 125,77
KPII Kč/rok =C7-C9 =L7-L9 =M7-M9 =N7-N9 =O7-O9 =P7-P9 =Q7-Q9 =R7-R9
KPII % =C11/C4*100 =L11/L4*100 =M11/M4*100 =N11/N4*100 =O11/O4*100 =P11/P4*100 =Q11/Q4*100 =R11/R4*100
Energetické náklady Kč/rok =C14*C2 =L14*L2 =M14*M2 =N14*N2 =O14*O2 =P14*P2 =Q14*Q2 =R14*R2
Energetické náklady Kč/ks 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 =C14-(C14*0,01) 28,56 28,56
KPIII Kč/rok =C11-C13 =L11-L13 =M11-M13 =N11-N13 =O11-O13 =P11-P13 =Q11-Q13 =R11-R13
KPIII % =C15/C4*100 =L15/L4*100 =M15/M4*100 =N15/N4*100 =O15/O4*100 =P15/P4*100 =Q15/Q4*100 =R15/R4*100
Náklady na prodej Kč/rok =C18*C2 =L18*L2 =M18*M2 =N18*N2 =O18*O2 =P18*P2 =Q18*Q2 =R18*R2
Náklady na prodej Kč/ks 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 =C18-(C18*0,01) 23,22
KPIV Kč/rok =C15-C17 =L15-L17 =M15-M17 =N15-N17 =O15-O17 =P15-P17 =Q15-Q17 =R15-R17
KPIV % =C19/C4*100 =L19/L4*100 =M19/M4*100 =N19/N4*100 =O19/O4*100 =P19/P4*100 =Q19/Q4*100 =R19/R4*100
Ostatní náklady Kč/rok =C22*C2 =L22*L2 =M22*M2 =N22*N2 =O22*O2 =P22*P2 =Q22*Q2 =R22*R2
Ostatní náklady Kč/ks 178,24 178,24 178,24 178,24 178,24 178,24 178,24 =C22-(C22*0,01)
KPV Kč/rok =C19-C21 =L19-L21 =M19-M21 =N19-N21 =O19-O21 =P19-P21 =Q19-Q21 =R19-R21
KPV % =C23/C4*100 =L23/L4*100 =M23/M4*100 =N23/N4*100 =O23/O4*100 =P23/P4*100 =Q23/Q4*100 =R23/R4*100
Zisk Kč/ks =C23/C2 =L23/L2 =M23/M2 =N23/N2 =O23/O2 =P23/P2 =Q23/Q2 =R23/R2
Vliv ∆ parametru o (-1%) na zisk % =L27/C23*100 =M27/C23*100 =N27/C23*100 =O27/C23*100 =P27/C23*100 =Q27/C23*100 =R27/C23*100




Tab. 4-5 Propojení kalkulace cílové ceny při respektování krycího příspěvku až do pátého řádu s 





Výkaz zisku a ztráty
skutečnost bez rac. s rac. I s rac. II
I. Tržby za prodej zboží 1 0 0 0 0
A. Náklady vynaložené na prodej zboží 2 0 0 0 0
+ Obchodní marže 3 =D5+D6 =E5+E6 0 =G5+G6
II. Výkony 4 =D9+D10+D11 =E9+E10+E11 =F9+F10+F11 =G9+G10+G11
II.1 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 4a ='Kalkulace - KP V'!C4 ='Kalkulace - KP V'!E4 ='Kalkulace - KP V'!G4 ='Kalkulace - KP V'!I4
II.2 Změna stavu zásob vlastní výroby 4b
II.3 Aktivace 4c
B. Výkonová spotřeba 5 =SUMA(D13:D14) =SUMA(E13:E14) =SUMA(F13:F14) =G13+G14
B.1 Spotřeba materiálu a energie 5a ='Kalkulace - KP V'!C5+'Kalkulace - KP V'!C13='Kalkulace - KP V'!E5+'Kalkulace - KP V'!E13='Kalkulace - KP V'!G5+'Kalkulace - KP V'!G13='Kalkulace - KP V'!I5+'Kalkulace - KP V'!I13
B.2 Služby 5b ='Kalkulace - KP V'!C17+'Kalkulace - KP V'!C21='Kalkulace - KP V'!E17+'Kalkulace - KP V'!E21='Kalkulace - KP V'!G 7+'Kalkulace - KP V'!G21='K lkulace - KP V'!I17+'Kalkulace - KP V'!I21
+ Přidaná hodnota 6 =D8-D12 =E8-E12 =F8-F12 =G8-G12
C. Osobní náklady 7 =SUMA(D17:D19) =SUMA(E17:E19) =SUMA(F17:F19) =SUMA(G17:G19)
C.1 Mzdové náklady 7a ='Kalkulace - KP V'!C9*100/134='Kalkulace - KP V'!E9*100/134='Kalkulace - KP V'!G9*100/134='Kalkulace - KP V'!I9*100/134
C.2 Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění 7b ='Kalkulace - KP V'!C9*34/134='Kalkulace - KP V'!E9*34/134='Kalkulace - KP V'!G9*34/134='Kalkulace - KP V'!I9*34/134
C.3 Sociální náklady 7c
E. Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku 9
IV. Ostatní provozní výnosy 13
H. Ostatní provozní náklady 14
* Provozní výsledek hospodaření 17 =D5+D8+D21-D6-D12-D16-D22=E5+E8+E21-E6-E12-E16-E22=F5+F8+F21-F6-F12-F16-F22=G5+G8+G21-G6-G12-G16-G22
* Finanční výsledek hospodaření 32 0 0 0 0
Daň z příjmu za běžnou činnost 33 =D23*0,19 =E23*0,19 =F29*0,19 =G29*0,19
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 =D23-D25 =E23-E25 =F23-F25 =G23-G25
* Mimořádný výsledek hospodaření 38 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) 40 =D26 =E26 =F26 =G26
**** Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-) 41 =D23+D24+D27 =E23+E24+E27 =F23+F24+F27 =G23+G24+G27





Disertační práce zpracovaná na téma „Racionalizace nákladů na malé elektrické 
stroje“ je roztříděna do několika rovin. Proto, aby bylo možné racionalizovat jakékoliv 
náklady, bylo nutné zjistit stávající stav v dané oblasti nejenom v teoretické rovině, ale i 
v praktické části. Proto se stávající stav zabývá poznatky, které plynou především 
z odborných literatur, které se zabývají danými zkoumanými oblastmi, jako jsou 
technická řešení malých elektrických strojů, ekonomickými poznatky spojenými 
s náklady, výnosy, kalkulačními metodami, samotnými kalkulacemi a také hospodařením 
podniku, které je znázorněno pomocí účetních výkazů, tedy rozvahy a výkazu zisku a 
ztráty. Tyto účetní výkazy jsou dány striktně zákonem o účetnictví. Další část se již 
zabývá stávajícím stavem výroby malých elektrických strojů ve vybraném podniku 
z pohledu výroby a kalkulační tvorby cílové ceny. Poté, co byl zjištěn stav jak u 
technického hlediska, tak u ekonomického, bylo možné přistoupit již k návrhům, které by 
vedly k racionalizaci nákladů na malé elektrické stroje. Daná racionalizace byla 
vytvořena pomocí modelu, který byl zpracován za podpory MS Excel. Daný model 
obsahuje jednotlivé kroky, které vedou k poukázání snížení nákladů a postupnému 
zvýšení zisku na výrobu malých elektrických strojů a dále byla zpracována také citlivost 
jednotlivých parametrů na sledovaný faktor úspěchů podnikání a to zisku. Poslední část 
je již věnována propojení racionalizace nákladů na výrobu malých elektrických strojů do 
celkového hospodaření podniku. Závěry z provedení racionalizace nákladů na výrobu 
malých elektrických strojů jsou následující: 
Pokud by nedošlo k racionalizaci v roce 2013 ziskovost z roku 2012,  by se 
změnila na ztrátu ve výši 5,73 %. Díky tomuto opatření se společnost ATAS  při výrobě 
motoru PFCJ4C v roce 2013 vrátila na zisk 1,07 % a pro rok 2014, ziskovost bez 
očekávaných negativních vlivů mohla narůst až na hodnotu 15,1%. Reálně však je nutné 
předpokládat, že minimálně 30-50% z tohoto zisku bude nutných na pokrytí zvýšení 
téměř všech druhů nákladů, takže skutečná ziskovost dosáhne cca 10%., 
Ztráta dosažená z tohoto motoru by bez racionalizace v roce 2013 dosáhla 
2 816 709 Kč. S racionalizací byl však dosažen zisk ve výši 524 792 Kč, a to díky úspoře 
materiálových nákladů ve výši 20 Kč /ks , úspory osobních nákladů ve výši 2,84 Kč/ks . 
Racionalizace v roce 2013 tedy přinesla 3 341 500 Kč. 
V roce 2014 by přínos racionalizace měl dosáhnout až 519 757 Kč. Jsou v plánu 
další úspory materiálových nákladů, které by měly klesnout až na 174 Kč na výrobek a 
osobní náklady by měly klesnout na hodnotu 114,82 Kč//ks. Pokud bude tato plánovaná 
racionalizace realizována, vzroste přínos v roce 2014 na 6 519 757 Kč. 
Veškeré poznatky při optimalizaci tohoto motoru budou využity u všech motorů 
řezu „C“ a následně na většinu vyráběných motorů v akciové společnosti ATAS. 
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Disertační práce je zaměřena na oblast racionalizace nákladů na malé elektrické 
stroje. Racionalizaci je možné provádět ve dvou možných úrovních – technické a 
ekonomické. V každé této části jsou popsány výrobní činnosti, kde lze vzniklé náklady 
optimalizovat. Hlavní část práce je věnována ekonomické části, kde je nastíněna 
problematika vzniku a identifikace nákladů, jejich roztřídění, dále specifikace a tvorba 
výrobní kalkulace. Protože možností, jak sestavit „optimální“ kalkulaci na výrobu malých 
elektrických strojů je nespočet, velká pozornost je věnována oblasti možných 




The doctoral thesis deals with the cost rationalization in the process of small 
electric machines production. The rationalization can be done on two different levels: 
technical and economic. The doctoral thesis is divided into two parts, each focusing on 
the particular level and describing the production processes in which it is possible to 
optimize the costs. The main part of the doctoral thesis concentrates on the economic side 
of the problem. It presents and analyses the origin of the costs, their identification and 
classification. Production costs specification and calculation are analysed. Due to the fact 
that there are many possibilities of optimal production cost calculations used in the 
process of small electric machines production, much attention is devoted to possible 
calculation methods and calculation formulas. 
 
